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MOTTO 
 
ALLAH memuliakan mereka yang mau bekerja keras. Dan modal utama untuk 
keberhasilan adalah kerja keras yang diiringi doa. 
(Anonim) 
Bahagia adalah milik mereka yg bangga menjadi dirinya sendiri, tanpa mencemaskan 
apa yg dipikirkan orang lain tentangnya. 
(Anonim) 
Barangsiapa yang diberi pentunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk: 
dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka merekalah oang-orang yang merugi 
(Qs. Al A’raaf: 178)  
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu program 
dapat mencapai suatu tujuan yang diharapkan yaitu pendidikan karakter bagi 
siswa kelas 1. Dengan program fullday school diharapkan dapat menanamkan 
pendidikan karakter pada siswa SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura 
tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini bertempat penelitian di SDIT 
Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang akan meneliti, 
mengamati dan menggali informasi dari siswa kelas I mengenai karakter yang 
didapat dari program fullday school di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar 
Kartasura Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis model Interaktif Milles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa program fullday school mempengaruhi pendidikan 
karakter kelas 1. program fullday school yang ada di SDIT Muhammadiyah Al-
Kautsar Kartasura dapat menanamkan sebuah kebiasaan yang baik bagi siswa-
nya kebiasaan ltu merupakan hasil dari pendidikan karakter yang diterapkan 
oleh semua yang terlibat dalam mendidik siswa. 
 
Kata kunci: program fullday school, pendidikan karakter. 
 
 
